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群と比し PAN 投与 SDR 群では、近位尿細管細胞における medium-chain acyl-CoA 
dehydrogenase（MCAD）と cytochrome P450 4A（CYP4A）の蛋白発現が低下していた。
また、peroxisome proliferators-activated receptor γ coactivator-1α（PGC-1α）の蛋白発現
は低下していたが、peroxisome proliferator-activated receptor α（PPARα）の蛋白発現に
変化は認めなかった。NAR では、PAN 投与は蛋白尿を引き起こしたが、アルブミン
尿や尿中 NAG、尿中 8OHdG の増加、および腎皮質への脂質集積は認めなかった。対
照 NAR 群と比し PAN 投与 NAR 群では、近位尿細管細胞における CYP4A の蛋白発
























は、ミトコンドリア内に拡散するが、長鎖脂肪酸は carnitine palmitoyltransferase I
（CPT-I）の作用によりミトコンドリア内に輸送される。Acyl-CoA dehydrogenases は
ミトコンドリア内の脂肪酸β酸化の第一段階を触媒する酵素であり、very long-chain 
acyl-CoA dehydrogenase（VLCAD）、 long-chain acyl-CoA dehydrogenase（LCAD）、




（ACOX）でも触媒される。ACOX は超長鎖脂肪酸（炭素数 20 以上）を酸化し、ミ
トコンドリア内で処理可能な炭素数の脂肪酸に分解する。さらに、cytochrome P450 4A
（CYP4A）はマイクロソームの酵素であり、中鎖および長鎖脂肪酸のω酸化に関わる。 
細胞内脂肪合成は、主に Sterol regulatory element-binding proteins（SREBPs）により
調整されており、SREBP-1 が脂肪酸合成酵素を、SREBP-2 がコレステロール合成酵素
誘導する 10）。Peroxisome proliferator-activated receptor α（PPARα）は、脂肪酸代謝およ
び近位尿細管細胞の機能調整に重要な役割を果たしている 11-13）。PPARα に加えて、




ットでは、腎皮質における FAS と ACC 発現の増加と FABP、CPT-I、ACOX、SREBPs、
および PPARα 発現が低下していた 17、18）。また、シスプラチン腎症マウスや虚血再還





























動物実験施設で飼育した。ラットは、温度 22℃、湿度 55％と明暗時間（12 時間サイ
クル）を一定にした環境で、餌と水道水を自由に摂取させた。 
ラットを無作為に以下の 4 群：１）対照 SDR 群（Control SDR 群、n=21）、２）PAN
投与 SDR 群（SDR-PAN 群、n=21）、３）対照 NAR 群（Control NAR 群、n=6）、４）
PAN 投与 NAR 群（NAR-PAN 群、n=6）に分けた。各対照群には生理食塩水を、各 PAN
群には PAN（Sigma-Aldrich、MO、USA：100 mg/kg23））を１回静注した。プロトコー
ル 3 日目、7 日目、10 日目、14 日目、21 日目、28 日目、35 日目に代謝ケージ（東洋














腎皮質 100mg を用い、Folch 法 25）により腎皮質内の脂質を抽出し、その含有量を測
定した。腎皮質を、6.0 ml のクロロホルム‐メタノール（2:1 v/v）混合液中に浸しホ
モジナイズした後、1 時間撹拌し 1.5 ml の蒸留水を加え 2000g で 10 分間遠心し、そ




腎皮質を、30％グリセロール、1mmol/L dithiothreitol、0.1mmol/L phenylmethylsulfonyl 
fluoride を含む 100mmol/L リン酸カリウム緩衝液（pH 7.25）中に浸しホモジナイズし






ACOX、PPARα、PGC-1α、CYP4A と内部標準である β-actin の蛋白発現をイムノブロ
ット法により検討した。各脂肪酸代謝関連酵素の略語一覧表を表 1 に示した。 






CA、USA）、CYP4A（日本農産工業）、および β-actin（Santa Cruz Biotechnology）と各
一次抗体に対する二次抗体をインキュベートした。イムノブロットを Super Signal
（Thermo Fisher Scientific、MA、USA）により発光させ、CCD カメラを用い記録した。





厚の凍結切片を蒸留水と 60%イソプロパノールで洗浄し、oil red O 溶液 （武藤化学）
を用い染色した。再び 60%イソプロパノールと蒸留水で洗浄後、核染を行った。 
７．免疫組織染色 
ホルマリン固定を行ったサンプルを用い、MCAD、CYP4A と PGC-1α の蛋白発現を
免疫染色法により検討した。摘出した腎臓を 10％中性緩衝ホルマリン液で固定後、パ
ラフィン包埋を作成し、3 μm の切片を作成した。切片の脱パラフィンを行い、内因
性ペルオキシダーゼ活性を 0.3% H2O2 エタノールでブロッキングし、染色には一次抗












は、PAN 投与後 7 日目から増加し、１４日目に極量を認め２８日後には正常化した。
したがって、本研究では PAN投与１４日目のラットを使用して以下の検討を行った。 
















SDR において PAN 投与により、近位尿細管細胞の障害マーカーである尿中 NAG26）
は有意に増加した（図４A）。また、酸化ストレスマーカーの尿中 8OHdG27）も有意に





尿細管細胞への脂質集積を確認するために oil red O 染色を行ったところ、PAN-SDR
群（図６ｂ）において近位尿細管細胞に著明な脂質集積を、PAN-NAR 群（図６ｄ）
において軽度の脂質集積を認めた。PAN-SDR 群は、微小変化型ネフローゼモデルで
もあることより，図には示さないが PAN-SDR 群および PAN-NAR 群共に光学顕微鏡
上の腎病理組織に於いて、明らかな異常所見は認めなかった。 
 





である FAS と ACC の蛋白発現には、有意な変化は認めなった（図７A、B）。また、
脂肪酸輸送体である Liver-type FABP（L-FABP）と CPT-I 蛋白の発現に有意な差は認
めなかった（図７C、D）。脂肪酸酸化酵素の検討では、MCAD と CYP4A の蛋白発現
に低下を認め、それぞれ対照群と比して 35％と 49％に減尐していた（図８C、F）。そ








いて MCAD、CYP4A、および PGC-1α 発現の低下を認めた（図１０b、d、f）。 
 
４． NAR 腎皮質内の脂肪酸代謝酵素の蛋白発現 
PAN 投与による、NAR 腎皮質内の脂肪酸代謝酵素の蛋白発現をイムノブロット法




















引き起こすことが報告されている。5/6 腎臓摘出モデルにおいて、FAS と ACC の蛋白
発現が減尐し、L-FABP と CPT-I の蛋白発現が増加していた 17、18）。また慢性ネフロー
ゼモデルにおいては、腎内の中性脂肪含有量と SREBP-1 の発現に変化はなく、腎内




















-ATPase を抑制している可能性が示唆されている 30）。さらに CPT 阻害剤は、ミトコ
ンドリアβ酸化を不活性化することにより、低酸素状態の近位尿細管細胞に対して保
護的に作用することが報告されている 22、31）。したがって、ネフローゼ状態による低






本研究では、脂肪酸酸化酵素 VLCAD と LCAD の蛋白発現に変化はなく、MCAD
にのみ蛋白発現の低下を認めた。Kamijo らは 32）、アルブミン過剰投与ネフローゼマ




と LCAD は PPARα ノックアウトマウスにおける脂肪酸β酸化の律速酵素となってい
ることが示唆される。実際、アルブミン過剰投与ネフローゼマウスにおいて、PPARα















20-hydroxyeicosatetraenoic acid（20-HETE）への代謝を触媒する 34）。20-HETE は腎微小
血管を収縮させ、近位尿細管とヘンレの太い上行脚においてナトリウムの再吸収を阻
害している。さらに、20-HETE は腎機能の調整や細胞内形質導入シグナルを介して細










clofibrate は、ラット腎内の MCAD と CYP4A の発現を誘導する 37、38）。5/6 腎臓摘出ラ
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ット 17、18）およびシスプラチン腎症マウス 21）において、腎における PPARα の発現は
低下した。その一方で、PPARα のリガンドと PPARα の遺伝子導入は、シスプラチン
腎症マウスと虚血再還流ラットの急性尿細管壊死を抑制した 20-22）。さらに、PPARα
ノックアウトマウスにおいて、アルブミン過剰投与による急性脂肪毒性が増悪してい
た 32）。しかし、本研究では PAN ネフローゼラットの腎においては PPARα の発現の変
化は認めなかった。 
PPARα と同様に、PGC-1α は脂肪酸代謝の調節因子として近年注目を集めている。
PGC-1α は PPARα の活性化補助因子であり、脂肪酸酸化とミトコンドリアβ酸化酵素
の MCAD、LCAD、および CPT-I 発現の調節に関わっている 39）。また、PGC-1α はミ




に、腎臓での PGC-1α の発現を検討したものは 2 つの報告しかない。Portilla らは、シ
スプラチン腎症マウスにおいて、PGC-1α の発現が近位尿細管細胞で低下しているこ
とを報告している 19）。Kim らは、リポ多糖投与によりマウスの肝臓、心臓、および腎











えられる。本研究で使用した実験動物に関して、Control NAR 群において Control SDR
群と比し尿中 NAG が高値を示した。これは、低アルブミン血症による脂質異常症が
原因であると推察している。しかし、SDR と NAR における尿中 NAG を比較検討し
た報告はなく、今後検討する必要がある。 
蛋白尿は、尿細管間質障害と ESRD の進展において重要な役割をはたしている 1、2）。
PPARα は、虚血再還流 32）や薬剤障害 19-22）において惹起される脂肪毒性に対する治療
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酸化は、脂肪酸の炭素数により very long-chain acyl-CoA dehydrogenase（VLCAD）、
long-chain acyl-CoA dehydrogenase（LCAD）、medium-chain acyl-CoA dehydrogenase
（MCAD）、short-chain acyl-CoA dehydrogenase（SCAD）に触媒される。ペルオキシソ




図３．Sprague-Dawley ラット（SDR）と Nagase analbuminemic ラット（NAR）に対す
る、ピューロマイシンアミノヌクレオシド（puromycin aminonucleoside：PAN）の尿蛋
白および尿中アルブミンへの影響。グラフ A は、SDR 対照群（Control SDR 群：○）
と PAN 投与 SDR 群（PAN-SDR 群：●）の尿蛋白の経時的変化を示している。結果は
29 
 
平均±標準偏差で示す（各群 n=6）。* p<0.01 vs. 各対照群。グラフ B、C は、プロト
コール 14 日目の尿蛋白（B）と尿中アルブミン（C）を示している（Control SDR 群；
□、PAN-SDR 群；■）。結果は平均±標準偏差で示す（各群 n=6）。* p<0。01 vs。 各
Control 群。NS；各 Control 群と比して有意差なし。 
 
図４．SDR と NAR に対する、PAN の尿細管間質への影響。グラフ A、B は、尿中
N-acetyl-β-D-glucosaminidase （NAG）（A）と尿中 8-hydroxydeoxyguanosine （8-OHdG）
（B）を示している（Control SDR 群；□、PAN-SDR 群；■）。結果は平均±標準偏差
で示す（各群 n=6）。* p<0.05、** p<0.01 vs. 各 Control 群。NS；各 Control 群と比して
有意差なし。 
 
図５．SDR と NAR に対する、PAN の腎皮質内脂肪含有量への影響。グラフ A、B は、
腎皮質内の中性脂肪含有量（A）とコレステロール含有量（B）を示している（Control 
SDR 群、Control NAR 群；□、PAN-SDR 群、PAN-NAR 群；■）。結果は平均±標準
偏差で示す（各群 n=6）。* p<0.05 vs. 各 Control 群。NS；各 Control 群と比して有意差
なし。 
 
図６．各群の腎皮質 oil red O 染色の典型的な顕微鏡写真（×400）を示している（a；






図７．PAN の SDR 腎皮質内の脂肪酸合成酵素蛋白と脂肪酸輸送に関わる酵素蛋白に
対する影響。各グラフとイムノブロット写真は、それぞれ FAS （A）、ACC （B）、
L-FABP （C）、および CPT-I （D）のものを示している。（Control SDR 群；□、PAN-SDR
群；■）。各バンド濃度は、β-actin バンド濃度で補正後、各対照群を１として示した。
結果は平均±標準偏差で示す（各群 n=6）。NS；各 Control 群と比して有意差なし。 
 
図８．PAN の SDR 腎皮質内の脂肪酸酸化酵素蛋白に対する影響。各グラフとイムノ
ブロット写真は、それぞれ VLCAD （A）、LCAD （B）、MCAD （C）、SCAD （D）、
ACOX （E）および CYP4A （F）のものを示している。（Control SDR 群；□、PAN-SDR
群；■）。結果は平均±標準偏差で示す（各群 n=6）。* p<0.01 vs. 各 Control 群。NS；
各 Control 群と比して有意差なし。 
 
図９．PAN の SDR 腎皮質内の脂肪酸酸化調節因子蛋白に対する影響。各グラフとイ
ムノブロット写真は、それぞれ PPARα （A）、および PGC-1α （B）のものを示して
いる。（Control SDR 群；□、PAN-SDR 群；■）。結果は平均±標準偏差で示す（各群










図１１．PAN の NAR 腎皮質内の MCAD、CYP4A、および PGC-1α の蛋白発現に対す
る影響。各グラフとイムノブロット写真は、それぞれ MCAD （A）、CYP4A（B）、
および PGC-1α （C）のものを示している。（Control NAR 群；□、PAN-NAR 群；■）。
結果は平均±標準偏差で示す（各群 n=6）。* p<0.05 vs. 各 Control 群。NS；各 Control
群と比して有意差なし。 
 




の VLCAD、LCAD、SCAD、ACOX、PPARα の蛋白発現に変化は認めなかった。 
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